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Bijenvolk bij aubergine 
Aubergine is een van de glasgroentegewassen waarbij vooral 
bijen gebruikt worden voor de bestuiving. In Nederland wordt 
ongeveer 80 ha aubergines geteeld. De jaarrondteelt in ver- 
warmde kassen is de belangrijkste teeltwijze. Hierbij worden 
de aubergineplanten in december in de kassen geplant. De 
laatste aubergines worden in november geoogst. Voor de 
bestuiving van aubergines worden van januari tot oktober bijen- 
volken gebruikt. In de praktijk is gebleken dat twee tot drie 
bijenvolken per kas voldoende is voor een goed bloembezoek. 
De kroonbladen van auberginebloemen hebben een lichtpaarse 
kleur. Midden in de auberginebloem bevindt zich een stijl die 
langer of korter kan zijn dan de omliggende meeldraden. De 
gele meeldraden zijn samengegroeid en vormen kokertjes 
waarbinnen een grote hoeveelheid wit-crèmekleurig stuifmeel 
wordt gevormd. Bij het bloembezoek van de bijen valt het 
stuifmeel uit de kokertjes en komt daardoor beschikbaar voor 
bestuiving. 
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Voor u ligt alweer het laatste nummer van de elfde jaargang van uw vakblad Bijen. Het is denk ik een goede 
gewoonte om in dit redactioneel even terug te  kijken op het afgelopen jaar en tegelijkertijd een blik vooruit t e  
werpen. Het thema voor de omslag was dit jaar 'Bestuiving door bijen van commerciële gewassen'. De foto's en 
tekst voor di t  thema zijn aangeleverd door Christ Smeekens van PP0 Bijen. De redactie heeft vele positieve reacties 
gekregen op deze serie en tijdens de redactievergadering met vaste medewerkers hebben we Christ bedankt voor 
zijn bijdragen. Het thema voor de omslagen in 2003 is 'Bijen en architectuur'. De foto's met tekst hiervoor worden 
verzorgd door dhr. Paul Adriaensen. 
Tijdens dezelfde vergadering met de vaste medewerken hebben we ook dhr. Ot to  de Kat bedankt voor het verzor- 
gen van de rubriek 'Van Heinde en Ver'. Ot to  stopt met de rubriek, enerzijds omdat hij steeds minder contacten met 
imkers heeft en, anderzijds, omdat het aantal buitenlandse tijdschriften dat wij als redactie ontvangen het laatste jaar 
drastisch is afgenomen. De rubriek 'Van Heinde en Ver' kan alleen goed worden ingevuld als de schrijver voldoende 
tijdschriften ontvangt om inspiratie uit t e  putten. De redactie heeft al plannen om de rubriek o p  een andere manier 
in te  vullen. Namens de redactie van Bijen wens ik u en uw naasten gezellige Kerstdagen en een goed begin van een 
nieuw jaar. Marleen Boerjan 
maandblad voor imkers december 2002 
